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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Programa 
Reactiva Perú en la liquidez de las empresas de la industria manufacturera de Perú 
en el 2020. Se realizó una investigación de tipo aplicada de diseño no experimental, 
nuestra muestra estuvo conformada por 10 empresas de la industria manufacturera 
que cotizan en la Bola de Valores de Lima, los instrumentos que se utilizó para la 
recolección de datos fueron los estados financieros, el análisis de datos se basó en 
el cálculo de los ratios de liquidez y una prueba de diferencia de medias. 
Concluyendo que el Programa Reactiva Perú incidió de manera positiva en la 
liquidez de las empresas del sector manufactura, para la continuidad de sus 
actividades económicas y también el cumplimiento de sus obligaciones a corto 
plazo. 





The objective of this research was to determine the impact of the Reactiva Peru 
Program on the liquidity of companies in the manufacturing industry in Peru in 2020. 
An applied research of non-experimental design was made, our sample was 
conformed by 10 companies of the manufacturing industry that quote in the Lima 
Stock Exchange, the instruments that were used for the data collection were the 
financial statements, the data analysis was based on the calculation of the liquidity 
ratios and a test of difference of means. We concluded that the Reactiva Peru 
Program had a positive impact on the liquidity of the companies in the manufacturing 
sector, for the continuity of their economic activities and also for the fulfillment of 
their short-term obligations. 





En la actualidad distintas empresas se han visto afectadas por la crisis 
económica que está atravesando el país afectando su liquidez y su permanencia 
en el mercado, pero esta crisis no es solo a nivel nacional, ya que está ocurriendo 
en todo el mundo producto del COVID-19 generando una recesión económica. 
A nivel internacional CEPAL, (2020) y el Banco Central de Reservas del 
Perú (BCRP, 2020) publicaron información de la inestabilidad económica en 
diferentes países afectando a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
¿Pero qué están haciendo los Gobiernos para la reinserción económica? En 
América Latina se han implementado programas de garantías gubernamentales de 
acuerdo a los recursos económicos de cada Gobierno, países como Chile 
anunciaron un primer aporte por un monto de $ 24 mil millones a través de su 
programa Créditos COVID-19, ampliados en una segunda etapa por $ 16 mil 
millones (15.5 % del Producto Bruto Interno – PBI), en Colombia crearon el 
programa Unidos por Colombia garantizando los créditos por un monto de $2.1 mil 
millones para pequeñas y medianas empresas (0.8 % del PBI), Brasil desarrollo su 
Programa Nacional de Apoyo a Micro y Pequeña empresa (PRONAMPE) brindando 
garantías estatales por un monto de $6 mil millones (0.5 % del PBI). 
En Europa países como el Reino Unido crearon un programa llamado 
Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) para las pequeñas y 
medianas empresas por un monto de £5 millones y también el programa Bounce 
Back Loan Scheme (BBLS) que estaba dirigido también a pequeñas y medianas 
empresas, pero por un monto de £50 mil donde el primer año no tendrá intereses 
ni comisiones, luego la tasa de interés será mínima para estos créditos. 
A nivel local el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) 
publico las cifras de actividades económicas, donde muestran una caída del PBI 
del 16.3 % y se reflejó en la contracción de la mayoría de sectores, principalmente 
por la caída de la construcción (-46.3 %), minería e hidrocarburos (-42.4 %), 
manufacturera (-32.2 %), comercio (-2.1 %) y servicios (-2.3 %). Según el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF, 2020) promulgo su primer programa llamado 
Reactiva Perú mediante Decreto Legislativo 1455 y modificado por Decreto 




diferentes tamaños de empresas que tiene el Perú distribuidos de la siguiente 
manera : 88,9 % Microempresas, 9,4 % Pequeñas empresas, 0,4 % Medianas 
empresas, 1,3 % Grandes empresas frente a la crisis, que tiene como objetivo dar 
una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las 
empresas. 
El programa busca asegurar la continuidad de las empresas otorgando 
garantía a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, tomando como 
ejemplo al sector manufacturero que obtuvo un total de S/.4,237,605,203 siendo 
esto el primer desembolso que se da en el II trimestre del 2020 a fin que puedan 
acceder a créditos de capital de trabajo y pueden cumplir de esta manera con sus 
obligaciones presentando el reporte tributario para terceros, ficha ruc y la 
información de la situación económica de la empresa. 
Según (CEPAL, 2020; MEF, 2020) los integrantes del sistema financiero 
nacional conformado por bancos, financieras, cajas municipales y rurales serán 
claves en la implementación del Programa Reactiva Perú. El BCRP les inyecto 
liquidez a estas entidades, previa evaluación de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), siendo el primer monto s/.30 mil millones y por un segundo 
importe de s/.30 mil millones adicionales (8.4 % del PBI) con una tasa de interés 
desde el 0.5 % hasta 3.6 % anual, para que lo canalicen a las empresas que lo 
soliciten, por intermedio de créditos accesibles que deberían ser pagadas en tres 
años y hasta con 12 meses de periodo de gracia, previo a ello debe ser evaluado 
por la entidad financiera presentando los requisitos entre ellos como no tener 
deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) del 2020 por S/.4.300 soles, la empresa debe estar clasificada en 
la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradores Privados de Fondos de 
Pensiones (SBS) en la categoría de normal y acompañado de la situación financiera 
de la empresa. 
Según el Banco Mundial (BM, 2020) estableció $43 billones para los meses 
de abril a septiembre, como soporte a las políticas y acciones gubernamentales 
incrementando los flujos financieros y el soporte a los países en respuesta a la crisis 




Es por ello que la investigación busca resolver el siguiente problema 
general: ¿Cuál es el efecto del Programa Reactiva Perú en la liquidez de las 
empresas de la industria manufacturera de Perú en el 2020? y los problemas 
específicos: ¿Cuál es el efecto del Programa Reactiva Perú en el ratio de capital de 
trabajo en las empresas de la industria manufacturera de Perú en el 2020?, ¿Cuál 
es el efecto del Programa Reactiva Perú en el ratio de razón corriente en las 
empresas de la industria manufacturera de Perú en el 2020?, ¿Cuál es el efecto del 
Programa Reactiva Perú en el ratio de prueba ácida en las empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 2020?. 
La investigación de justifica a nivel social para demostrar si el Programa 
Reactiva Perú cumplió con su objetivo en cuanto a la reactivación económica y 
brindar liquidez a las diferentes empresas, a nivel práctico se demostró que el 
Programa Reactiva Perú ayudo a mejorar la liquidez de las empresas en un análisis 
a través de los ratios financieros, a nivel teórico se dio de las practicas públicas, 
políticas fiscales y monetarias ejecutadas por otros países en crisis económica, y 
en nuestro país se rige a través del Decreto Legislativo 1455 y los desarrollos 
teóricos relacionados con la medición de desempeño y diagnostico financiero, 
procedimientos de gestión y control empresarial y la aplicación de las técnicas de 
análisis financiero.  
De esta manera se tiene como objetivo general: determinar la incidencia 
del Programa Reactiva Perú en la liquidez de las empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 2020, y como objetivos específicos, determinar la 
incidencia del ratio del capital de trabajo en la liquidez de las empresas de la 
industria manufacturera de Perú en el 2020, determinar la incidencia del ratio de 
razón corriente en la liquidez de las empresas de la industria manufacturera de Perú 
en el 2020, determinar la incidencia del ratio de prueba ácida en la liquidez de las 
empresas de la industria manufacturera de Perú en el 2020. 
De esta forma se pretende comprobar la hipótesis general: El Programa 
Reactiva Perú incremento la liquidez de las empresas de la industria manufacturera 
de Perú en el 2020 y la hipótesis específica, el Programa Reactiva Perú incrementa 
en el ratio de capital de trabajo en la liquidez de las empresas de la industria 





ratio de razón corriente en la liquidez de las empresas de la industria manufacturera 
de Perú en el 2020, el Programa Reactiva Perú incrementa en el ratio de prueba 





II. MARCO TEÓRICO 
Los principales antecedentes para el estudio son los artículos científicos 
que brindaran y un respaldo al presente proyecto de investigación, los cuales son 
los créditos de garantías públicas y la liquidez de las empresas durante una crisis 
económica causada por el COVID-19  
Ain et al. (2020) analizaron el brote de COVID-19 en Malasia y las acciones 
tomadas por el Gobierno, la investigación se basó en observar las diferentes 
acciones tomadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
con respecto a la situación que atravesaba el país al 11 de abril 2020 notificando 
4346 casos y teniendo 1830 recuperados, estas cantidades fueron un posible 
resultado del clima tropical que alcanza los 40°C. En el mes de marzo de anuncio 
un paquete de RM250 billones de PRIHATIN para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas como una medida para superar la recesión económica. En su 
investigación tipo explicativa toma como muestra el país de malasia, a partir de allí 
se aplica la recolección de datos, los que fueron obtenidos por la Organización No 
Gubernamentales (ONG), la organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE) y las instituciones públicas de Malasia. 
Bhar y Malliaris (2020) en su artículo modelado de la política monetaria de 
Estados Unidos durante la crisis financiera y lecciones para COVID-19, a raíz de la 
crisis financiera de una pandemia mundial la Reserva Federal evalúa la efectividad 
de la política monetaria no convencional que aplicó durante la gran recesión 
económica vivida en el año 2008, el cual permitió un máximo empleo, precios 
estables y tasas de interés moderadas a largo plazo que genero cambios positivos 
de empleabilidad del 4.8 % a un 10 % desde el año 2007 a 2009 donde el PBI cayo 
aproximadamente un 4 %. Teniendo como conclusión que la respuesta de la 
Reserva Federal para mitigar el impacto económico y financiero en los hogares y 
empresas se debe gracias a la política monetaria no convencional ejecutada de 
manera inmediata en esta paralización económica. 
Buele, Cuesta y Chillogalli (2020) en su artículo métricas para el diagnóstico 
de los estados financieros de las compañías del sector industrial manufacturero 
Ecuatoriano de la ciudad de Cuenca se diagnosticó a través de los estados 




auditadas y 119 no auditadas para seleccionar las razones financieras de 
relevancia o de especial interés en este tipo de organizaciones, teniendo como 
resultado un nivel de liquidez mucho más favorable en las compañías no auditadas 
que las auditadas como lo demuestra el ratio super ácido de 1.98 y 0.64 en la 
prueba ácida de 3.26 y 2.02 y la razón corriente de 3.77 y 3.11. 
Carlson y Macchiavelli (2020) en su artículo prestamos de emergencia y 
actualizaciones de garantías de como los agentes de bolsa utilizaron el crédito de 
la reserva federal durante la crisis financiera del 2008, debido a la recesión 
económico ocurrida en el año 2018, la Reserva Federal implemento dos servicios 
de emergencia que comprendía: los préstamos con garantía y actualizaciones 
colaterales, con el propósito de apoyar la capacidad de los operadores de financiar 
tantos sus propios inventarios ilíquidos como la garantía ilíquida de sus propios 
clientes, el cual se pudo lograr a través de la Línea de Crédito para Distribuidores 
Primarios (PDFC) y la Línea de Crédito a Valores a Plazo (TSLF) que trabajaron de 
manera conjunta. 
Huang, Hongren y Chun (2020) en su artículo domesticar el lado oscuro de 
la liquidez de los activos y el papel de la deuda a corto plazo de 4828 firmas en 245 
industrias diferentes de estados unidos, se obtuvo que la liquidez de los activos 
está significativamente relacionada de forma positiva con el apalancamiento y 
negativamente con la deuda a corto plazo, ya que si aumenta el nivel de liquidez 
de los activos, el efecto de la liquidez de los activos superara al positivo. También 
se menciona que las empresas con deudas a plazos más largos tienen un mayor 
apalancamiento y sus deudas de vencimiento están considerados como pasivos no 
corrientes, y son empresas más grandes, antiguas y profesionales, en las cuales la 
liquidez de los activos son un determinante indispensable de la estructura de capital 
y que la deuda a corto plazo es una herramienta eficaz para domar el lado oscuro 
de los activos. 
Megersa, Panayotis y Alloysius (2020) en su artículo evalúan el apoyo del 
Gobierno que ofrece a las unidades de transporte aéreo desde que comenzó la 
pandemia; ya que la cantidad de vuelos disminuyeron en un 50 % durante los 
meses de abril y mayo 2020 en todo el mundo, cabe recalcar que se perdió el 38 




objetivos, el primero se piensa explorar la voluntad que tiene el Gobierno para 
apoyar a las aerolíneas, además de como los parámetros de los países intervienen 
en las medida de apoyo; como segundo objetivo, analizar el involucramiento del 
Gobierno, frente al apoyo que se brinda en las aerolíneas, como en el aspecto de 
competencia, control de impacto ambiental en diferentes medidas como la 
Federación Rusa que aplazo los impuestos, Australia brindó $715 millones, Estados 
Unidos $32 mil millones y a los estados miembros de EUROCONTROL les 
permitieron paquetes de diferimiento de pago 1,1 millones de euros de tasas de 
control de tráfico. 
Ferreira y Lopo (2018) analizaron los efectos del modelo de Fleuriet y ratios 
de liquidez en Agresividad fiscal de 2142 empresas brasileñas que cotizan en la 
bolsa listadas con BB entre el 2010 y 2016, el modelo de Fleuriet se utiliza como 
una herramienta de análisis de riesgo y liquidez a corto plazo de forma distinta a 
los ratios financieros tradicionales los cuales mostraron el efecto positivo del 
impacto en la agresividad fiscal, pero la estructura de liquidez propuesta por Fleuriet 
no lo mostró, por lo que se determinó que no existe diferencia significativa en el 
nivel de agresividad fiscal entre empresas más y menos saludables. 
Pérez, Brufman y Sagui (2017) en su artículo evaluaron porque las 
empresas latinoamericanas retienen mucho más efectivo del que solían tener en 
durante el IV trimestre del año 2000 al IV trimestre del 2014 en los países de 
Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Para lo cual aplicaron las teorías de 
compensación y de orden jerárquico encontrando una fuerte evidencia en que se 
debió al motivo de la precaución, el cual corresponde a la teoría de compensación 
que se generó con el crecimiento económico producto de las exportaciones y 
entradas de capital en la región, este impacto positivo en la balanza de pagos incidió 
sobre la liquidez de manera positiva en el efectivo de las empresas, el cual se 
realizó con el fin de cubrir posibles restricciones financieras ante un posible 
abandono de capitales extranjeros y entradas comerciales. 
Yong (2017) analizo los préstamos para pequeñas empresas garantizados 
por el Gobierno y crecimiento regional en 316 áreas metropolitanas de Estados 
Unidos en periodos comprendidos del año 1993 al 2002, se implementó como 




cuales el Gobierno garantiza una parte, esto para promover el crecimiento del 
empleo y el ingreso regional en Estados Unidos, sin embargo un numero sustancial 
de nuevas empresas en realidad no sobrevive por lo que se determinó que el 
programa no tiene efecto sobre la promoción del crecimiento regional, sugiriendo 
que se generen políticas de emprendimiento efectivas. 
Cordeiro, Fama y Sacramento (2016) en su artículo relaciones entre 
liquidez y rentabilidad en las dimensiones contable y del mercado en Brasil de 872 
acciones de la bolsa observadas en un periodo de 1994 – 2003, encontrando en su 
investigación que las acciones más líquidas representan un menor riesgo para el
 inversor siendo un activo más atractivo, porque la liquidez contable que las
 empresas que alcanzaron un mayor capital de trabajo neto en el periodo fueron las
 que tenían mayor necesidad de capital de trabajo, pero también las que optaron por
 mantener el exceso de liquidez, practicando autofinanciamiento. 
Ramon (2016) analizaron el impacto de la crisis sobre la industria hotelera 
española en 975 empresas que reportan en el Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos y que no son consideradas como micro-pyme de acuerdo a su total de 
activo que es menor a 350 mil euros y una cifra neta de negocio inferior a 700 mil 
euros, la medición fue realizada a través de los estados contables-financieros en 5 
periodos antes y después de la crisis económica del III trimestre del año 2008, para 
ver si el sector evoluciona en sintonía con las variables macroeconómica debido a 
su importancia en contribuir al PBI, basando su investigación en lo mencionado por 
World Travel an Tourism Couneil (2014) el cual refiere que este sector creo más de 
101 millones de empleos y genera el 9.5 % del PBI mundial. Se utilizaron 
herramientas en conjunto de indicadores financieros para medir dicha relación 
encontrándose un mejor resultado en los ratios de liquidez, solvencia y 
apalancamiento financiero después de la crisis vivida, pero con respecto a la 
rentabilidad se espera recuperar el mismo nivel al de la pre-crisis. 
Perrotini (2015) en su estudio sobre la crisis y Política Monetaria no 
Convencional (PMC) establecida por Estados Unidos durante enero 2008 y junio 
2015 de periodos mensuales post-gran recesión económica. Se estableció como 
medida de recuperación para controlar la inflación, el desempleo y la tasa de 




de política monetaria llamado política de tasa de interés cero (PTIC), en el momento 
que el Gobierno estadounidense venía recuperándose de su anterior crisis 
económica del 2001, donde manejaba tasas de interés federales dadas por la  FED 
del 1 % - 5.25 % se vio obligado durante su siguiente crisis financiera ocurrida en 
el 2008 a disminuir la tasa de interés por el comité federal de Mercado  Abierto 
(FOMC) entre 0 % y 0.25 %, pero la aplicación de esta Política Monetaria no 
convencional ocasiono que el nivel de desempleo no supere el 5 %, la inflación este 
por debajo del 2 % y por otro lado el PBI no logre superar el 3 % durante los periodos 
comprendidos entre 2007-2018 proyectados respectivamente, asimismo se 
menciona que por medio de la estimación de la dinámica económica del crédito 
privado, la hoja de balance, el tipo de cambio y la tasa de interés se establece que 
la PMC no ha contribuido a acelerar el auge económico de Estados Unidos. 
Carpenter, Demiralp y Eisenschmudt (2014) analizaron la efectividad de la 
política monetaria no estándar para abordar el riesgo de la liquidez durante la crisis 
financiera y las experiencias de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, 
después de la crisis financiera del 2008 los bancos centrales de todo el mundo han 
recurrido cada vez más a medidas de políticas no estándar, todos han tratado de 
aliviar las restricciones de crédito y liquidez. Se realizo la medición de la respuesta 
de los préstamos bancarios al riesgo de liquidez y la efectividad de las medidas de 
política para reducir el riesgo de liquidez de los bancos encontrándose que las 
medidas no estándar aliviaron las condiciones en los mercados monetarios y que 
las condiciones tuvieron como resultado un aumento en los préstamos comerciales 
por parte de los bancos, la Reserva Federal realizo un cambio relativamente grande 
en su marco operativo con la introducción del Team Auction Facility (TAF) y con 
respecto al Banco Central Europeo sus cambios fueron menores en las primeras 
etapas de crisis. 
Alvarez, Sagner y Valdivia (2012) en su artículo crisis de liquidez y tenencia 
de efectivo corporativo en Chile, la cual tomo como muestra a 479 empresas que 
reportan a la Superintendencia de Valores y Seguridad desde el año 1986 has el 
2009, obteniendo 15402 observaciones, se demostró que el apalancamiento, la 
deuda bancaria y otros activos líquidos afectan negativamente la tenencia de 




pequeños empresas en un 2.2 % del total de activos, un efecto económicamente 
importante considerando que la medida de esta variable es 4.9 %. Los resultados 
demuestran que las empresas más pequeñas son las más afectadas por los shocks 
de liquidez, pero tienden a ajustar sus tenencias optimas de efectivo de manera 
más rápida. 
Fontalvo, Vergara y De la Hoz (2012) en su artículo evaluación del impacto 
de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas 
de la zona industrial Vía 40, para lo cual se seleccionaron a 35 organizaciones que 
cuenten con ISO 9001 y que reporten sus estados financieros en la 
Superintendencia de Comercio de Barranquilla durante los periodos 2008 y 2010. 
Se analizaron y observaron los resultados del capital neto, margen bruto y utilidad 
operacional mejoraron de un periodo a otro por el efecto positivo del ISO 9001, sin 
embargo, para el caso de razón corriente, prueba ácida, margen operacional y 
margen neto no se observó mejoramiento alguno. 
Coppe y Sequeira (2010) analizaron la relación trimestral de largo plazo 
entre indicadores de liquidez y rentabilidad en empresas públicas brasileñas del 
sector textil desde marzo del año 1995 hasta marzo del año 2009, teniendo como 
objetivo verificar si en el medio y largo plazo existe relación y causalidad entre los 
indicadores de liquidez y los indicadores de rentabilidad; y con ello determinar la 
dirección de la relación sobre si la rentabilidad influye en la liquidez o si la liquidez 
influye en la rentabilidad encontrando una relación positiva entre ambas variables, 
porque tienden a converger los indicadores de baja liquidez con los de baja 
rentabilidad y los de alta liquidez con los de alta rentabilidad. 
Uesegi, Sakai y Yamashito (2010) en su artículo dan a conocer el resultado 
económico y eficacia del programa de garantía de crédito durante los periodos 
comprendidos entre (1998-2001) entre 2066 usurarios del programa de garantías y 
7980 no usuario, donde el Gobierno garantizó 30 billones de yenes ($300 mil 
millones) en su programa conocido como “Garantía de Crédito Especial (SCG)” que 
cubrían hasta el 100% del préstamo obtenido, donde se muestra que las empresas 
recurrentes a este tipo de créditos no contaban con un capital de trabajo capaz de 
respaldar el crédito, asimismo, no aplicaban un mayor esfuerzo administrativo por 




Las teorías relacionadas usadas en este proyecto fueron:  
tasas de incumplimiento más altas, resultado de cubrir el alto nivel de desempleo 
producto de las crisis económica del 2008 a través de este programa género como 
resultado que las empresas usuarias disminuyeran el desempleo en un mayor 
porcentaje que las empresas no usuarias estadísticamente significativas del 5 % al 
1 %. 
De esta manera, para el desarrollo de esta variable se tomará la normativa 
internacional, normativa peruana y los fundamentos teóricos establecido por 
distintos estudios y autores sobre las mediciones y desempeños financieros. 
En base al Decreto Legislativo 1455 (2020) el cual crea el Programa 
Reactiva Perú para mantener la cadena de pagos ocasionada por la emergencia 
sanitaria del COVID-19, el congreso en la aplicación de la Ley N.º 31011 le brindó 
facultad al Poder Ejecutivo para legislar a través de la política fiscal y establecer 
medidas que ayuden a la reactivación económica nacional de los diferentes 
sectores económicos conformados por las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que han sido golpeadas por la grave restricción de liquidez a causa del 
detenimiento de sus operaciones producto del aislamiento deriva del Estado de 
Emergencia Nacional mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM. En el 
artículo 1 da a conocer el objetivo que es promover el financiamiento de fondos de 
capital de trabajo de las organizaciones y puedan cumplir sus compromisos de 
pagos y obligaciones a corto plazo que mantienen con su personal laboral y 
proveedores de bienes y servicios con el fin de no detener la cadena de pagos en 
la economía nacional. Se describe en el artículo 2 la creación del programa el cual 
solo otorgaría garantías del Gobierno Nacional a los prestamos brindados en 
moneda nacional colocados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF), que 
rigen a partir de la vigencia del Reglamento Operativo del Programa Reactiva Perú 
(Reglamento Operativo), teniendo como primer plazo hasta el 30 de junio de 2020 
pudiendo ser ampliado por un Decreto Supremo refrendado por el MEF. Esta 
garantía se canaliza a través de: Garantías de las carteras de créditos que son 
implementados por fideicomiso, garantías individuales mediante comisión de 
confianza u otro instrumento similar, asimismo, las garantías solo son válidas y 




requerida es falsa o imprecisa. Su autorización será explicada en el artículo 3, la 
Dirección General del Tesoro Público (DNTP) a través de MEF otorga el crédito a 
los entes económicos que cumplan con las condiciones y requisitos hasta por S/30 
millones de soles, el estado asumiría la garantía transcurrido los noventa (90) días 
calendario de demora, incluyendo los intereses del préstamo otorgado por ESF. Se 
detalla en el artículo 4 la implementación del Programa Reactiva Perú, en el cual 
se establece como administrador COFIDE bajo un contrato suscrito con la DNTP y 
la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado (DGMFPP) del 
MEF, bajo lo señalado y plasmado en el Reglamento Operativo. Al respecto en el 
artículo 5 nos menciona sobre los límites de garantía considerados para las 
empresas siendo el importe máximo que resulte a (3) contribuciones anuales dadas 
a Essalud durante el 2019 y el importe equivalente a un (1) mes de ventas del 
promedio mensual del 2019 registrada por la Superintendencia Nacional de Adunas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), para las microempresas solo se considera 
el monto de ventas mensual promedio del 2019, el saldo insoluto cubierto por el 
estado hasta S/30.000 mil soles el 98 % de S/30.001 mil soles a S/300.000 soles el 
95 %, de S/300.001 a S/5.000.000 millones de soles y de S/5.000.001 millones de 
soles a S/10.000.000 de soles. En el artículo 6 se establecieron los alcances y 
condiciones del acceso al Programa Reactiva Perú, solo serán cubiertos los 
préstamos destinados a reponer el capital de trabajo, los créditos no podrán ser 
usados para cubrir obligaciones financieras, ni adelantar deudas financieras 
vigentes. Para ser beneficiario no se debe mantener ninguna obligación tributaria 
con SUNAT exigible en cobranza coactiva mayor a 1 UIT al 29 de febrero del 2020, 
estar clasificado por el sistema financiero y la central de riesgo de la SBS en el 
estado de “Normal” o “Con Problemas Potenciales (CPP)”, de igual manera no 
pueden participar las empresas relacionadas a las ESF, ni las organizaciones 
contempladas en la ley N.º 37037, asimismo, las empresas no podrán distribuir 
dividendos, ni utilidades, excepto la de los trabajadores, durante el periodo vigente 
del crédito. Los plazos y condiciones están dados en el artículo 7, los créditos no 
pueden exceder los treinta y seis días (36) meses, el cual incluirá doce (12) meses 
de periodos de gracia. Por otro lado, las tasas de interés del préstamo se fijan en 
el Reglamento Operativo. Con respecto al artículo 8 nos indica que el pago de las 




BCRP quien hará llegar a las ESF por el mejor medio que opte. Y en su artículo 9 
determina que COFIDE fiscalizará los créditos otorgados por las ESF según los 
lineamientos establecidos, asimismo COFIDE y las ESF supervisaran a todas las 
empresas que solicitaron el préstamo por medio de su información tributaria y 
declaraciones juradas establecidas en el Reglamento Operativo. 
Cruz, Villareal y Rosillo (2003) determinan un modelo para la teoría del  
Trade Off, en el que según los mismos planteamientos teóricos que López y de 
Luna (2002), pero ellos consideran que debe existir diferentes escenarios y niveles 
de endeudamiento, y se obtendrá el costo promedio ponderado de capital con los 
diferentes niveles de deuda para ser comparados con la utilidad por acción, 
teniendo como resultado que el costo de capital más bajo deberá generar la utilidad 
por acción más alta, por consiguiente se logra un estructura óptima de capital. 
Myers (1984) establece una nueva teoría llamada Pecking Order, la cual 
difiere a la teoría del Trade Off en que no existe una estructura óptima de capital, 
sino una existencia de selección de preferencias, para lo cual las organizaciones lo 
establecen de la siguiente forma: la financiación con recursos internos, el 
financiamiento y por último la emisión de acciones.  
Brealey y Myers (2010) coinciden con respecto a la teoría del Pecking Order 
y establecen que los empresarios eligen el financiamiento con recursos propios 
antes que hacerlo de fuentes externas, para seguir controlando la propiedad, 
aunque implique retardar y detener el crecimiento de su organización y actividad 
económica. 
Acuña y Zambrano (2013) realizan un trabajo de comparación en los años 
2007 y 2009 entre las dos teorías que se aplican en cuanto a la estructura de capital 
conocidas como la teoría del Trade Off y el Pecking Order a través de una empresa 
de servicio público denominada COSERVICIOS S.A E.S.P en Colombia, en la cual 
incluyen que las empresas escogen el orden de jerarquías con respecto al 
financiamiento, en lugar de lograr el nivel óptimo de deuda. De la misma manera 
nos indican que esta decisión se vio influida por las diferentes variaciones del 
mercado que complican la ejecución de las teorías en estudio. 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 1 (2005) en su párrafo 1 




estados financieros de propósito general, para tener uniformidad en la presentación 
de la información financiera en las diferentes organizaciones y puedan ser 
comparables. En el párrafo 2 establece el alcance hacia las entidades que deberán 
aplicar esta norma para preparar y presentar sus estados financieros de propósito 
general en armonía con las otras Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). En el párrafo 9 nos indica que la norma tiene como finalidad el suministrar 
información de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una organización que serán de utilidad para los diferentes usuarios en 
tomas de decisiones, los estados financieros mostrarán información de sus activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo, y las aportaciones y 
distribuciones de los propietarios.  También en su párrafo 10 establece el conjunto 
completo de los estados financieros que comprende: un estado de situación 
financiera del año, un estado de resultado integral del año, un estado de cambios 
en el patrimonio neto del año, un estado de flujos de efectivo del año y las notas a 
los estados financieros. Asimismo, en el párrafo 15 indica las características 
generales para su elaboración y presentación de manera razonable y con 
información fidedigna y aplicando el criterio de reconocimiento de los elementos 
establecidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera (Marco Conceptual). Por último, a partir del párrafo 47 hasta 
el párrafo 138 se establece los lineamientos para la correcta elaboración de los 
diferentes estados financieros y notas, que permitirán realizar un análisis 
económico sobre la situación de cada organización sobre su solvencia, liquidez, 
gestión y rentabilidad. 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 7 (2007) nos menciona que 
el estado de flujos de efectivo en su objetivo establece las bases para evaluar la 
capacidad que muestra la organización en cuanto a la generación de efectivo y 
equivalente de efectivo, así como su necesidad de usarlo. En esta norma establece 
el requerimiento de información sobre los cambios del efectivo y equivalente del 
efectivo del ente económico y clasificando los flujos de fondos del periodo de la 
siguiente manera: Por actividades de operación, de inversión y financiación los 
cuales deben estar plasmados en el estado de flujo de efectivo. En el párrafo 3 nos 
indica el alcance de la presente norma con respecto a la elaboración bajo los 




financieros en cada periodo que sea exigido, asimismo, todas las organizaciones 
necesitan efectivo para seguir con sus operaciones, pagar sus obligaciones y 
suministrar rendimientos a sus inversores. También en su párrafo 4 nos da a 
conocer los beneficios que nos brinda el estado de flujos de efectivo utilizado con 
los demás estados financieros nos permite acceder a información para poder 
evaluar cambios en los activos netos, su composición financiera como: Liquidez y 
Solvencia, y la capacidad de afectar a los importes en las fechas indicadas del flujo 
de efectivo, en toda circunstancia y oportunidad. Asimismo, en el párrafo 7 nos 
menciona que el equivalente de efectivo se conserva, más con un propósito de 
inversión o similar, son para cumplir con las obligaciones de pago a corto plazo, 
para ser considerado como un equivalente de efectivo y con riesgos insignificantes 
en su valor, este periodo de conversión debe ser de tres meses o menos a su fecha 
de compra. Y por último en su párrafo 8 establece que los préstamos bancarios son 
catalogados como actividad de financiación. 
Gonzales y Bermúdez (2010) menciona que los indicadores de carácter 
financiero se calculan y expresan los datos que conforman los estados financieros 
como el balance general y el estado de resultados. Es así que los gerentes 
comienzan a tomar decisiones en base a estos datos que son tomados por los 
estados financieros, es por ello donde las empresas empiezan a medir su liquidez, 
rentabilidad para fines de toma de decisiones. Asimismo, se constata que a las 
empresas les preocupa conocer su liquidez financiera, esto es importante porque 
de no existir los recursos financieros suficientes, no se podrá obtener los servicios 
o materia prima necesaria para el desarrollo de la empresa, con lo cual se pondría 
en peligro la continuidad del negocio. Tener liquidez garantiza la continuidad de las 
actividades operacionales. 
De acuerdo a Ugarte, León y Parra (2017) nos habla de la teoría de la 
trampa de liquidez como la política monetaria expansiva convencional que pierde 
su capacidad para estimular la demanda agregada o para incidir sobre el nivel de 
los precios, la trampa de liquidez se asocia también con tasas de inflación muy 
bajas o incluso negativas, de manera que el Banco central ya no pueda ajustar su 




Esta teoría desempeña un papel importante porque pone de relieve a la política 
fiscal como instrumento para alentar la actividad económica. 
Los enfoques conceptuales utilizados para las variables y sus 
componentes son: 
• Liquidez: De acuerdo a Roig y Soriano (2014) es la capacidad de un activo para 
ser convertido en dinero efectivo de forma rápida y sin perder valor. 
• Liquidez: Según Caro, Guardiola y Ortiz (2018) mide la proporción de los 
recursos más líquidos de la empresa sobre el total de activos. 
• Liquidez: De acuerdo a Vázquez, Rech, Miranda y Tavares (2017) se comprende 
como la variación de los activos por otros más líquidos, donde se pueda 
garantizar el cumplimiento de los pasivos que tiene la empresa, en conclusión, 
se define como la permanencia del efectivo.  
• Liquidez: Según Moreira (2019) se define como la propiedad de transformar este 
activo en cualquier otra materia prima al instante, por tanto, la medida de liquidez 
tiene dos componentes, el primero se refiere a la velocidad de la transformación 
y el segundo a la capacidad de mantener el valor. 
• Indicadores de liquidez: según Romero, Melgarejo y Vera (2015) este indicador 
enlaza los activos y pasivos de corto plazo, determinando la suficiencia de la 
empresa a la hora de poder cumplir con sus responsabilidades que se 
encuentran en los pasivos corrientes. Los indicadores de liquidez más utilizados 
son el capital de trabajo, razón corriente y prueba ácida.  
• Para la dimensión de la variable liquidez tenemos al ratio de razón corriente, 
esta se define según Fontalvo, Vergara, De la Hoz (2012) como el indicador 
financiero que permite determinar el índice de liquidez de una empresa.  
• Para la dimensión de la variable liquidez tenemos al ratio de prueba ácida, esta 
se define según Fontalvo, Vergara, De la Hoz (2012) como el indicador que sirve 
para medir la liquidez de una empresa y para medir su capacidad de pago a corto 




•  Para la dimensión de la variable liquidez tenemos al ratio de Capital de trabajo, 
esta se define según Fontalvo, Vergara, De la Hoz (2012) como la diferencia 
entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo con que cuenta la 
empresa. Si los activos exceden a los pasivos, se dice que la empresa tiene un 
capital de trabajo positivo.  
• Para la dimensión de la variable liquidez tenemos al ratio de Capital de trabajo, 
según Caro, Guardiola y Ortiz (2018) expresa el grado de fluidez de los activos 
e indica en qué medida la inmovilización del activo total resulta neutralizada por 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación será aplicada. Esta investigación se caracteriza 
3.2. Variables y su operacionalización 
Programa Reactiva Perú. 
porque busca la aplicación de nuevos conocimientos que se adquieren, toda 
investigación aplicada depende de un marco teórico y busca confrontar la teoría 
con la realidad (Caballero, 2014). 
El diseño que se empleó para la investigación es no experimental. En ese 
mismo orden los autores Palella y Martins (2012) nos dicen que ese tipo de diseño 
se realiza sin manipular ninguna variable presentándose en su contexto real y en 
un tiempo determinado para luego analizarlos, por lo tanto, en este diseño no se 
construye una situación especifica si no que se observan las que existen. Es por 
ello que a través de las variables conoceremos el efecto del Programa Reactiva 
Perú en la liquidez de las empresas manufactureras. 
El nivel para la investigación es explicativo. La investigación explicativa se 
centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 
fenómenos complejos y delicados. Su objetivo es del encontrar las relaciones 
causa-efecto de ciertos hechos con el objeto de conocerlos con mayor profundidad 
Palella y Martins (2012). Con respecto al enfoque es cuantitativo, ya que se busca 
mediante el estudio de ratios de liquidez hacer un análisis (Gómez, 2006). En el 
presente trabajo se explicará el efecto del Programa Reactiva Perú en la liquidez 
de empresas manufactureras. 
• Definición conceptual: Según Decreto Legislativo 1455 y modificado 
mediante decreto legislativo 1457, es un programa sin precedentes en 
nuestro país que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y 
efectiva de las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas 
ante el impacto del COVID-19. El programa busca asegurar la 




pequeñas, medianas y grandes empresas a fin que puedan acceder a 
créditos de capital de trabajo.  
Liquidez 
• Definición conceptual: De acuerdo a Roig y Soriano (2014) es la 
capacidad de un activo para ser convertido en dinero efectivo de forma 
rápida y sin perder valor. 
• Definición operacional: Para desarrollar esta variable se medirá la 
liquidez tomando como referencia las técnicas del análisis financiero y 
utilizando las ratios de razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo 
que nos permitirá medir la capacidad de conseguir efectivo y hacer 
frente a nuestras obligaciones a corto plazo (Fontalvo, Vergara, De la 
hoz, 2012). 
• Indicadores: A su vez, las dimensiones en base a ratios de razón 
corriente, prueba ácida y capital de trabajo tendrán como únicos 
indicadores sus respectivas formulas (Fontalvo, Vergara y De la Hoz, 
2012). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La unidad de análisis estuvo conformada por las empresas del sector 
Muestra 
A. Tamaño de la muestra 
La muestra para la investigación estará compuesta por empresas de la 
industria manufacturera de Perú. De acuerdo a Sánchez, Reyes y Mejía (2018) nos 
manufacturero que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Sánchez, Reyes 
y Mejía (2018) nos dice que la población es un conjunto de individuos que 
comparten determinadas características o un criterio y que se pueden identificar en 





dice que la muestra es un conjunto de casos o individuos extraídos de una 
población por algún sistema de muestreo probabilístico o no probabilístico. 
B. Técnica de muestreo 
Para la investigación la técnica que se utilizó fue el muestreo no 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnica de recolección de datos 
Con respecto al Programa Reactiva Perú se utilizó el análisis documental, 
3.5. Procedimientos 
El procedimiento para la recolección de datos es el siguiente: 
a) Se realizó la recolección de datos a través de la elección de empresas del 
sector manufactura en la base de datos de la Bolsa de Valores de Lima.  
b) Se descargó la información de las empresas y se realizó una base de datos 
con la información obtenida 
probabilístico por conveniencia. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) define que el 
muestreo es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución 
de determinadas características en la totalidad de una población denominada 
muestra. 
mediante esta técnica se recolectan datos, de fuentes confiables, libros, revistas y 
artículos con el fin de obtener información de la variable. Sánchez, Reyes y Mejía 
(2018) es el análisis de los contenidos que se encuentran en las fuentes 
documentales, para ello se extrae de un documento los elementos de información 
más significativos, organizándolos, clasificándolos y analizándolos. 
Para la variable liquidez los instrumentos que se utilizaron para la 
recolección de información fueron los estados financieros y su interpretación, 
evidenciándolos en hojas de cálculos de Microsoft Excel. Entendiéndose como 
instrumento a una herramienta que forma parte de una técnica de recolección de 
datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Dicho lo anterior, no será 




c) Se realizó el cálculo de los indicadores financieros del trimestre I y trimestre 
II del periodo 2020. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se realizó el primer nivel de análisis, siendo descriptivo, el cual consistió en 
3.7. Aspectos éticos 
Respeto de la propiedad intelectual  
la desviación estándar y el cálculo de la media del resultado del análisis de los 
estados financieros a través del ratio de liquidez. 
Estos resultados fueron comparados entre el trimestre I y trimestre II del 
periodo 2020 después de la restricción de liquidez producto del estado de 
emergencia causado por el COVID-19 se accedió al préstamo del Programa 
Reactiva Perú. Para la interpretación de datos estadísticos, es necesario contar con 
el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Igualmente se contó con un segundo nivel de análisis, el cual será 
inferencial, donde consiste en determinar el efecto del Programa Reactiva Perú en 
la liquidez de empresas de la industria manufacturera. Por lo que es importante 
contar con las pruebas necesarias de las diferentes empresas para hacer el 
comparativo de los ratios de liquidez antes y después de utilizar el préstamo del 
Programa Reactiva Perú. 
a) Primero, la normalidad de los datos a través del estadístico de Shapiro-Wilk 
ya que la muestra es menor a 30, si esta es menor al 5 % se rechazará la 
normalidad. Por lo contrario, si es mayor o igual a este porcentaje será 
aceptada. 
b) Segundo, la contratación de hipótesis dado que esta investigación cuenta 
con un pre y post prueba y es de nivel explicativo, se utilizará la diferencia 
de medias. Esta puede aplicarse para pruebas paramétricas como la t-
student y pruebas no paramétricas como la de Wilcoxon, con cualquiera de 
estas dos pruebas si la hipótesis nula tiene un significado mayor o igual a 





La información que se utilizó en la investigación fue consultada por autores 
de los últimos siete años, el cual fue referenciada por el Manual de Asociación de 
Psicología (APA). 
 
Veracidad de los resultados 
Los datos de la investigación son de total veracidad ya que se basó en el 
decreto legislativo 1455 y 1457 e informes elaborados por el BCRP, CEPAL y el 
INEI. 
 
Consentimiento informado  
Para la recolección de datos será solicitado a través de un documento que 






4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1.    Capital de trabajo 
Se calcularon las ratios de capital de trabajo trimestrales para los ejercicios 
del trimestre I y trimestre II del 2020. A continuación, la Tabla 1 muestra la variación 
del capital de trabajo. 
Tabla 1. Variación del capital de trabajo 
  Trimestre  
I – 2020 
Trimestre  
II - 2020 
AGRO INDUSTRIA AIB S.A. -8,891 -1,489 
CORPORACION CERAMICA S.A. 73,129 68,289 
CREDITEX S.A. 161,779 164,085 
FAC. NAC. DE ACUMULADORES ETNA S.A. -63,839 2,733 
AGRO INDUSTRIAL LAREDO S.A.A. -8,743 3,636 
MOTORES DIESEL ANDINO S.A. 153,610 155,691 
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 43,008 59,488 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. -24,887 -21,867 
QUIMPAC S.A. 43,471 51,964 
TRADI S.A. 146,793 137,475 
 
De acuerdo a la Tabla 1 podemos observar que la restricción de liquidez 
que ocasiono el COVID-19 el 16 de marzo donde se declaró un estado de 
emergencia a nivel nacional de inmovilización provoco que se interrumpiera la 
cadena de pagos de muchas organizaciones, obligándolas a reestructurar sus 
deudas corrientes a no corrientes por falta de liquidez, asimismo, las empresas de 
la industria manufacturera seleccionadas como muestra accedieron al crédito por 
el monto máximo de S/ 10 millones de soles a través del Programa Reactiva Perú, 
se observa que las empresas mantienen un resultado similar respecto a su capital 





4.1.2     Razón corriente  
Se calcularon las ratios de razón corriente trimestrales para los periodos 
comprendidos en el trimestre I y trimestre II del 2020. A continuación, se muestra 
Tabla 2 que muestra la variación de la razón corriente. 
 
ACUMULADORES ETNA S.A. y AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 
muestran de manera significativa un mejor resultado en el ratio de capital de trabajo, 
el poder mantener un resultado similar o mejor al finalizar el II trimestre es a causa 
del ingreso obtenido a través del programa que estableció el Gobierno como una 
política fiscal dada por el ejecutivo, permitiendo el ingreso de liquidez a diversas 
organizaciones después de ser evaluados para que puedan hacer uso de ello de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento del Programa Reactiva Perú, el cual tiene 
como fin permitir la reestructuración de deudas a pasivos no corrientes, ya que la 
deuda seria pagada en 36 meses y 12 de ellos serían periodos de gracia con un 
interés no mayor al 3.6 %, este programa de reactivación económica permitió que 
muchas empresas no sean evaluadas en situación normal por las entidades 
financieras, porque sus indicadores financieros no les hubiera permitido acceder a 
tal beneficio en circunstancias normales. Sin el acceso al financiamiento y los 
beneficios que trae este programa consigo como la tasa de interés y el tiempo de 
pago, las organizaciones estarían mostrando una alta reducción de su capital de 
trabajo en su situación financiera y poniendo en peligro la continuidad de las 
organizaciones al no poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus 
trabajadores, proveedores y entidades públicas generando desempleo y pobreza 
en muchas familias. 
En la Tabla 1 nos permite ver como afecto de manera distinta con respecto 
al nivel de liquidez en cada una de las empresas del sector de manufactura 
industrial, ya que cada una de estas empresas vio reducido en un nivel distinto a 
las otras organizaciones su capital de trabajo a causa de su propia actividad 
principal de negocio económica que se distingue por la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU), es uno de los motivos que también se debe 




Tabla 2. Variación de la razón corriente 
  Trimestre  
I - 2020 
Trimestre  
II - 2020 
AGRO INDUSTRIA AIB S.A. 0,92 0,99 
CORPORACION CERAMICA S.A. 2,82 1,80 
CREDITEX S.A. 3,85 3,62 
FAC. NAC. DE ACUMULADORES ETNA S.A. 0,64 0,98 
AGRO INDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 0,92 0,97 
MOTORES DIESEL ANDINO S.A. 2,00 2,06 
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 1,25 1,38 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 0,86 0,90 
QUIMPAC S.A. 1,47 1,58 
TRADI S.A. 1,66 1,55 
 
De acuerdo a la Tabla 2 podemos observar que nuestra relación de activos 
corrientes y pasivos corrientes mejoro en gran parte de nuestras empresas 
seleccionadas para la muestra del trabajo en estudio, pero las empresas que no 
pudieron mostrar un mejor resultado en el ratio de razón corriente presentan una 
actividad similar al no ser considerados sus productos como de necesidad principal 
por sus clientes o consumidores finales lo que no les permitió tener el mismo nivel 
de ventas y con ello reduciendo su nivel de ingresos y otro factor es que siguieron 
manteniendo una política de estructura financiera igual al I trimestre, lo que no les 
permitió mejorar su indicador de liquidez a corto plazo. Las empresas en estudio 
que si muestran un resultado favorable en este indicador se debe también a su 
propio giro de negocio que les permitió seguir operando para poder realizar ventas 
que permitan obtener ingresos y para ser mostrados en sus estados de situación 
financiera como activos disponibles y exigibles, asimismo, la decisión de buscar 
establecer sus obligaciones de corto plazo a largo plazo a causa de la incertidumbre 
que genera el COVID-19 en todo el mundo restringiendo la liquidez, incrementando 




4.1.3    Prueba ácida 
Se calcularon los ratios de prueba ácida trimestrales para los ejercicios 
trimestre I y trimestre II del 2020. A continuación, se muestra Tabla 3 que muestra 
la variación del capital de trabajo. 
Tabla 3. Variación de la prueba ácida 
  Trimestre  
I - 2020 
Trimestre  
II - 2020 
AGRO INDUSTRIA AIB S.A. 0,54 0,51 
CORPORACION CERAMICA S.A. 1,54 1,22 
CREDITEX S.A. 1,08 0,87 
FAC. NAC. DE ACUMULADORES ETNA S.A. 0,36 0,64 
AGRO INDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 0,72 0,71 
MOTORES DIESEL ANDINO S.A. 1,08 1,14 
factores económicos que pudieran poner en riesgo que las empresas no cuenten 
con un activo corriente capaz de cubrir sus pasivos corrientes ocasionando 
mayores gastos como intereses, penalidades, desabastecimiento por parte de sus 
proveedores, falta de personal para realizar sus operaciones y retiro del capital de 
los inversionistas en las diferentes empresas. 
Se debe tener en cuenta que el ratio de razón corriente permite tener una 
imagen sobre la salud de la organización y de qué manera se encuentra 
estructurado para poder afrontar sus obligaciones a corto plazo y pueda permitirle 
seguir con su operación económica y seguir permaneciendo en el mercado, por lo 
que el Programa Reactiva Perú incidió de manera directa al incrementar su activo 
disponible en sus cuentas corrientes y aparecer en sus obligaciones financieras de 
largo plazo generando que este indicador sea favorable para todas las empresas, 
ya que es una condición establecida y no se permite que sea pagado en menos de 
36 meses con incluyendo los 12 meses de gracia, y todo ello a un bajo costo de 
financiamiento que no se encuentra en el sistema financiero peruano en un anterior 




AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 1,17 1,23 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 0,57 0,47 
QUIMPAC S.A. 0,99 1,02 




De acuerdo a la Tabla 3 podemos comprender que la relación entre los 
activos corrientes menos los inventarios o existencias, y sus pasivos corrientes de 
las empresas seleccionadas para el muestreo se vieron incrementados en el 
resultado de la prueba ácida en más del 60 % de ellas, debido a que este ratio nos 
permite evaluar los recursos de los activos más líquidos o disponibles y exigibles 
con los que cuenta la organización para hacer frente a las obligaciones a corto plazo 
en una respuesta rápida del cumplimiento de ellas y de igual forma el reflejar la 
inversión realizada en sus inventarios que tiene para realizar o continuar sus 
operaciones económicas. Este indicador financiero es uno de los más utilizados a 
la hora de realizar análisis y evaluación sobre el exceso o no del efectivo con lo que 
cuenta la organización, de igual forma nos permite observar la no dependencia de 
la venta de sus inventarios para cumplir con sus deudas a corto plazo.  
Se debe considerar que no todas las empresas del sector de manufactura 
industrial establecen una política mínima o de seguridad de inventarios, pero la 
reducción de sus ventas a causa del COVID-19 ha generado que el importe 
monetario que representaba sus inventarios dentro de sus estados financieros se 
incremente en razón de la poca rotación que se les ha dado durante los meses de 
estado de emergencia, donde los consumidores finales buscaron establecer 
prioridades a la hora de realizar sus compras. Es por eso que el 40 % de la muestra 
tiene un resultado menor al del I trimestre al comercializar productos que no eran 
primordiales dentro de la canasta familiar, y las otras empresas que, a pesar de 
comercializar productos similares, pero que muestran un resultado diferente es 





A. Prueba de normalidad 
Debido a que el tamaño de la muestra es de 10 elementos por cada 
trimestre del año 2020 se utilizara el estadístico de prueba de Shapiro-Wilk. 
Tabla 4. Pruebas de normalidad para el capital de trabajo 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Capital de trabajo 2020 trimestre I ,914 10 ,310 
Capital de trabajo 2020 trimestre II ,888 10 ,163 
 
B. Prueba de hipótesis 
4.2.        Análisis inferencial 
4.2.1     Hipótesis específica 1 
La probabilidad del estadístico de normalidad de Shapiro-Wilk para los 
datos de la razón de capital de trabajo del primer trimestre es 0,31 mayor al nivel 
de significancia teórico, por lo tanto, los datos tienen distribución normal. 
Respecto a los datos de ratio de capital de trabajo del segundo trimestre 
del 2020 se obtuvo una probabilidad del estadístico de prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk de 0,16 que es mayor al nivel de significancia teórico, por lo tanto, los 
datos tienen distribución normal. 
Debido a que los conjuntos de datos para la prueba de diferencia de medias 
tienen distribución normal se utilizara una prueba t-student, en este caso la prueba 
con el estadístico de pruebas de muestras emparejadas. 
Ho: No existe diferencia entre la razón de capital de trabajo del año 2020 
del trimestre I y trimestre II de las empresas del sector de industria manufacturera. 
Ha: Existe diferencia entre la razón de capital de trabajo del año 2020 del 




Tabla 5. Prueba de muestras emparejadas de capital de trabajo 
  Diferencias emparejadas 
  95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 
  t gl Sig. (bilateral) 
Par1 Capital de trabajo 2020 Trimestre I 
y Trimestre II 
   -1,565         9              ,152 
 
 
A. Prueba de normalidad 
Debido a que el tamaño de la muestra es de 10 elementos por cada 
trimestre del año 2020 se utilizara el estadístico de prueba de Shapiro-Wilk. 
 
Tabla 6. Pruebas de normalidad para la razón corriente 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Razón corriente 2020 trimestre I ,860 10 ,076 
Razón corriente 2020 trimestre II ,785 10 ,009 
 
La probabilidad del estadístico de normalidad de Shapiro-Wilk para los 
datos de la razón corriente del año 2020 en el I trimestre es 0,76 mayor al nivel de 
Regla de interpretación: Se acepta la hipótesis nula si la probabilidad del 
estadístico de prueba (significancia) es ≥ 0,05. Caso contrario se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Como se observa en la Tabla 5 la significancia bilateral (probabilidad del 
estadístico de prueba) es mayor al 0,05; se acepta la hipótesis nula y se niega que 
exista diferencia entre la razón de capital de trabajo del año 2020 trimestre I y el 
trimestre II debido al Programa Reactiva Perú. 




B. Prueba de hipótesis 
Ho: No existe diferencia entre la razón corriente del primer y segundo 
trimestre del 2020 de las empresas del sector de industria manufacturera. 
Ha: Existe diferencia entre la razón corriente del año 2020 del trimestre I y 
trimestre II de las empresas del sector de industria manufacturera. 
Tabla 7. Estadístico de prueba 
 Razón corriente 2020 Trimestre II – Razón 
corriente 2020 Trimestre I 
Z -,408 
Sig. Asintótica (bilateral) ,683 
 
 
A. Prueba de normalidad 
 
significancia teórico, por lo tanto, los datos tienen distribución normal. Respecto al 
año 2020 en el II trimestre las probabilidades del estadístico de normalidad de 
Shapiro-Wilk es de 0.01 menor al nivel de significancia teórico del 0,05 por lo tanto 
se acepta que los datos no tienen distribución normal. 
Debido a que uno de los conjuntos de datos para la prueba de diferencia 
de medias no tiene distribución normal se utilizara una prueba no paramétrica, en 
este caso la prueba con el estadístico de Wilcoxon para muestras relacionadas. 
Regla de interpretación: Se acepta la hipótesis nula si la probabilidad del 
estadístico de prueba (significancia) es ≥ 0,05. Caso contrario se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Como se observa en la Tabla 7 la significancia asintótica (probabilidad del 
estadístico de prueba) es mayor al 0,05; se acepta la hipótesis nula y se niega que 
exista diferencia entre la razón corriente del año 2020 trimestre I y el trimestre II 
debido al Programa Reactiva Perú. 




Tabla 8. Pruebas de normalidad de la prueba ácida 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Prueba ácida 2020 trimestre I ,972 10 ,906 
Prueba ácida 2020 trimestre II ,903 10 ,239 
 
B. Prueba de hipótesis 
Ha: Existe diferencia entre la razón de prueba ácida del año 2020 del 
trimestre I y trimestre II de las empresas del sector de industria manufacturera. 
Regla de interpretación: Se acepta la hipótesis nula si la probabilidad del 
estadístico de prueba (significancia) es ≥ 0,05. Caso contrario se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Debido a que el tamaño de la muestra es de 10 elementos por cada 
trimestre del año 2020 se utilizara el estadístico de prueba de Shapiro-Wilk. 
La probabilidad del estadístico de normalidad de Shapiro-Wilk para los 
datos de la razón de prueba ácida del año 2020 en el I trimestre es 0,75 mayor al 
nivel de significancia teórico, por lo tanto, los datos tienen distribución normal. 
Respecto a los datos de ratio de prueba ácida del año 2020 trimestre II se 
obtuvo una probabilidad del estadístico de prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 
de 0,32 que es mayor al nivel de significancia teórico, por lo tanto, los datos tienen 
distribución normal. 
Debido a que los conjuntos de datos para la prueba de diferencia de medias 
tienen distribución normal se utilizara una prueba t-student, en este caso la prueba 
con el estadístico de pruebas de muestras emparejadas. 
Ho: No existe diferencia entre la razón de prueba ácida del año 2020 del 
trimestre I y trimestre II de las empresas del sector de industria manufacturera. 
 




  Diferencias emparejadas 
  95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
  t gl Sig. 
(bilateral) 











Como se observa en la Tabla 9 la significancia bilateral (probabilidad del 
estadístico de prueba) es mayor al 0,05; se acepta la hipótesis nula y se niega que 
exista diferencia entre la razón de prueba ácida del año 2020 trimestre I y el 





5.1. Discusión metodológica 
El método que se aplicó para la presente investigación fue explicativo y de 
diseño no experimental, por lo que no se realiza la manipulación de ninguna 
variable representándose en su contexto real. En la presente investigación se 
analizó una muestra menor (10 empresas de industria manufacturera) 
encontrándose su información en la superintendencia de mercados y valores (SMV) 
de los trimestres I y II del 2020, utilizando la técnica de muestreo no probabilístico 
por conveniencia donde los instrumentos para la recolección de datos fueron los 
estados financieros en base a estos se realizó el cálculo de los ratios de liquidez, 
tal como la investigación de Alvarez, Sagner y Valdivia (2012) quienes analizaron 
los estados financieros  de las empresas que cotizan en la superintendencia de 
valores y seguros de chile (SVS) entre los periodos de 1986 a 2009 teniendo como 
episodio la crisis financiera y como este afecta a la liquidez de las empresas  
reflejados en su información financiera; asimismo siguiendo el nivel de muestra 
tenemos a Buele, Cuesta y Chillogalli (2019) con un enfoque cuantitativo, teniendo 
como población a 338 compañías de la industria manufacturera obligadas a 
presentar sus estados financieros a la superintendencia de compañías, valores y 
seguros , aplicándose indicadores financieros de liquidez y prueba ácida, también 
tenemos a Brufman y Sagui (2017) que realizaron un estudio que abarco a 5 países 
de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú), donde su muestra se 
basa en los datos trimestrales de los periodos del 2000 al 2014 proporcionados por 
Compustat Global Fundamentals reportando una tendencia creciente en la liquidez 
de estas empresas de América Latina durante una fase de crecimiento económico, 
por otro lado contamos con la investigación de  Suk  (2017) que analizó 316 áreas 
metropolitanas de Estados Unidos donde se realizó el estudio de los préstamos 
para pequeñas empresas garantizadas por el Gobierno entre los años de 1993 y 
2002. Carpenter, Demiralp y Eisenschmidt (2014) buscaron medir los efectos de los 
volúmenes de préstamos bancarios que se realizó en EE. UU durante una crisis 
financiera restringiendo el crédito y liquidez, donde el Gobierno inyecto capital 




5.2. Discusión por resultados  
Entre los principales resultados de la investigación capital de trabajo 
manera más estricta en el ratio de liquidez donde se quiere reducir el riesgo de los 
créditos concedidos y evaluar las medidas que se utilizaron y si fueron efectivas. 
Coppe y Pimentel (2010) en su artículo analizaron a 22 empresas brasileras 
que cotizan en la bolsa de valores de Sao Paulo, el periodo de estudio fue desde el 
primer trimestre de 1995 hasta el primer trimestre del 2009, la selección de las 
empresas se hizo debido a su homogeneidad en el volumen de sus ventas y su 
recolección de datos se realizó a través de  un Software llamado Eviews estadístico 
donde se estudió el ratio de liquidez y poder demostrar la capacidad que tienen 
estas empresas para liquidar sus compromisos a corto plazo. También tenemos a 
la Universidad de Alicante (2016) donde realizan un estudio a 975 empresas 
hoteleras de España donde la crisis económica ha dejado huella en sus estados 
financieros, analizándose algunas ratios como la liquidez y si los cambios se han 
producido al mismo tiempo de la crisis. Por otro lado, tenemos a Fontalvo, Vergara 
y De la Hoz (2012) que en su investigación analizo a 35 empresas de la zona 
industrial Vía 40 entre los periodos del 2008 y 2010 y como instrumento utilizó los 
estados financieros de la cámara de comercio, para contrastar si en dos periodos 
distintos se puede evidenciar y analizar la evolución del ratio financiero de 
liquidez Sintetiza los principales hallazgos, apoya  y compara los resultados 
encontrados con  las  teorías  y  literatura  científica  actual. Además, describe las 
fortalezas y debilidades de la metodología utilizada, e incluye la relevancia de la 
investigación en relación con el contexto científico social en la que se desarrolla. 
podemos observar que el financiamiento garantizado por parte del Gobierno que 
recibieron a través del Programa Reactiva Perú de S/ 10 millones de soles les 
permitió al 50 % de empresas analizadas tener un resultado mayor en comparación 
al I trimestre del 2020, teniendo un rango de S/ 2 millones de soles hasta los S/ 8 
millones de soles, permitiéndoles poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
y seguir con sus operaciones al tener un excedente del capital de trabajo. Con 
respecto al 20 % de empresas en estudio tuvieron un resultado negativo de S/ 4 
millones de soles y S/ 9 millones de soles poniendo en riesgo el cumplimiento de 




del capital de trabajo de S/ 12 millones de soles, S/ 16 millones de soles y S/ 66 
millones de soles. El resultado de la razón corriente de las organizaciones 
analizadas que conforman el 60% reflejan un incremento de 0.04 a 0.13 número de 
veces para ser cubiertos en un corto plazo. Con respecto al 10 % de empresas 
estudiadas reflejan un incremento significativo de 0.34 número de veces para cubrir 
los pasivos corrientes. El 30 % restante reflejan disminuciones significativas desde 
0.11 a 1.02 número de veces para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. 
El resultado de la prueba ácida de las empresas analizadas que comprenden el 30 
% se determinó un incremento de 0.03 a 0.06 número de veces para cubrir las 
obligaciones corrientes con activos corrientes más líquidos. El 50 % de las 
empresas analizadas muestran una disminución significativa de 0.03 a 0.32 número 
de veces para la cancelación del pasivo a corto plazo. El 20 % de las empresas 
analizadas muestran un incremento significativo de 0.28 número de veces para el 
cumplimiento a corto plazo. A nivel inferencial, la probabilidad del estadístico de 
prueba del I y II trimestre del 2020 fue de 0,152 aceptándose la hipótesis nula donde 
indica que no existe diferencia entre el trimestre I y II sobre el capital de trabajo por 
incidencia del Programa Reactiva Perú, asimismo, la probabilidad del estadístico 
de prueba del I y II trimestre del 2020 fue de 0,683 aceptándose la hipótesis nula 
donde indica que no existe diferencia entre la razón corriente por incidencia del 
Programa Reactiva Perú y de la misma forma para la probabilidad del estadístico 
de  prueba del I y II trimestre del 2020 fue de 0,694 aceptándose la hipótesis nula 
donde indica que no existe diferencia entre la razón corriente por incidencia del 
Programa Reactiva Perú, resultados similares sobre la ejecución de las políticas 
monetarias no convencionales a través de los diferentes programas de créditos 
garantizados por los Gobiernos que buscan que las empresas cuenten con un 
capital de trabajo para cumplir sus obligaciones y no se vea interrumpida la cadena 
de pagos a causa de una crisis económica ocasionada por factores externos que 
restringen el ingreso de liquidez a las organizaciones trayendo con ello la 
suspensión o quiebra de las organizaciones que no cuentan con la capacidad de 
poder subsistir en situaciones de crisis financiera encontrándose en estos paquetes 
de reactivación económica, los cuales han sido estudiado en diversas 
investigaciones a nivel mundial que atravesaron crisis financieras que obligó al 







que carecen todas las organizaciones en estos escenario, siendo las entidades 
financieras en coordinación con instituciones designadas por el Gobierno las 
encargadas de evaluar y aprobar el préstamo que será garantizado y cubierto por 
el mismo de acuerdo a lo indicado por el reglamento en caso de incumplimiento de 
pago por parte de la organización, se observan en las investigaciones de Perrotini 
(2015); Uesegi, Sakai y Yamashiro (2010); Megersa, Panayotis y Alloysius (2020); 
Ain et al. (2020); Bhar y Malliaris (2020); Yong (2017); Carlson y Macchiavelli 
(2020);Carpenter, Demiralp y Eisenschmidt (2014). Del mismo modo la aplicación 
de los indicadores de liquidez sobre los datos del estado de situación financiera 
comprendidos en los activos corrientes y pasivos corrientes son de vital importancia 
para toda organización y para una toma de decisiones de manera inmediata, en el 
momento en que se necesite una reestructuración financiera empresarial 
considerando sus políticas internas de acuerdo a su sector y actividad económica 
a la que pertenezca, para que le permita seguir cumpliendo sus obligaciones a corto 
plazo sin verse en aprietos por motivos como: la falta de efectivo, demora en la 
conversión de las cuentas por cobrar a efectivo y una alta inversión en inventarios. 
Lo que toda empresa debe buscar es el equilibrio financiero que les permita contar 
con la liquidez necesaria para seguir operando en una situación normal y una 
situación con restricciones de liquidez; resultados similares se encontraron en las 
investigaciones de Huang, Hongrem y Chun (2020); Alvarez, Sagner y Valdivia 
(2012); Cordero, Fama y Sacramento (2016); Bucle, Cuesta y Chillogalli (2020); 
Fontalvo, Vergara y De la Haz (2012); Copper y Siqueira (2010); Perez, Brufman y 





4. Se determinó que el Programa Reactiva Perú cumplió con garantizar la prueba 
ácida de las empresas de la industria manufacturera de Perú en el II trimestre 
del 2020.  Debido a que el 60 % de las empresas analizadas reflejan un resultado 
similar al I trimestre debido a su reestructuración financiera y actividad 
económica. 
  
1. Se determinó que el Programa Reactiva Perú cumplió con garantizar la liquidez 
de las empresas de la industria manufacturera de Perú para el II trimestre del 
2020. Debido al respaldo que brindo el Gobierno a las empresas para que 
puedan acceder al financiamiento en un corto plazo con beneficios de una tasa 
de interés mínima y pagos de cuotas a largo plazo. 
2. Se determinó que el programa Reactiva Perú cumplió con garantizar el capital 
de trabajo de las empresas de la industria manufacturera de Perú en el II 
trimestre del 2020. Debido al ingreso de S/ 10 millones de soles para cubrir las 
deudas a corto plazo. 
3.  Se determinó que el Programa Reactiva Perú permitió mantener la razón 
corriente en valores que permitan de las empresas de la industria manufacturera 
de Perú en el II trimestre del 2020. Debido a la deuda por el financiamiento 
recibido que formara parte de sus pasivos a largo plazo, por causa del tiempo de 






1. De manera general, la crisis económica causada por el COVID-19 ha afectado a 
distintos sectores como la industria manufacturera perjudicando en su liquidez 
de estas empresas, lo que conlleva a que cuenten con un apoyo del Gobierno 
para su reactivación económica, como lo sugiere Suk (2017), que de acuerdo a 
su investigación el Gobierno de EE. UU brindó préstamos a las pequeñas y 
medianas empresas, estos fueron garantizados por el Gobierno donde 
promueven el crecimiento económico. 
2. Con respecto al capital que brindó el Gobierno a las empresas para su 
reactivación económica, uno de los beneficios es que los préstamos otorgados 
tienes tasa de interés mínima y tienen un año de periodo de gracia es por ello 
que las empresas acceden a este financiamiento. Siguiendo la misma línea 
Megersa, Panayotis, Alloysius (2020) evalúan las medidas de apoyo que brinda 
el Gobierno para proteger la actividad económica. 
3. Con respecto a la razón corriente, debemos seguir evaluando la efectividad del 
Programa Reactiva Perú y que beneficios ha logrado con las empresas que 
accedieron al apoyo gubernamental para la continuidad de la cadena de pagos 
y operaciones económicas. Siguiendo en la misma línea, Carpenter, Demiralp y 
Eisenchmidt (2014) sugieren que las medidas no estándar deben ser evaluadas 
para realizar cambios y ajustes en su reglamento para alcanzar una mayor 
efectividad. 
4. Con respecto a la prueba ácida, debemos seguir evaluando la efectividad del 
Programa Reactiva Perú en cuanto al resultado positivo que género en las 
organizaciones. Siguiendo en la misma línea, Bhar y Malliaris (2020) sugieren 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional 
Dimensio
nes 
Indicadores Escala de medición 
Liquidez  
 
De acuerdo a Roig y Soriano 
(2014) es la capacidad de un 
activo para ser convertido en 
dinero efectivo de forma rápida y 
sin perder valor. 
Fontalvo, Vergara y De la 
Hoz (2012) nos dicen que 
para desarrollar esta 
variable se medirá la 
liquidez tomando como 
referencia las técnicas del 
análisis financiero y 
utilizando los ratios de 
razón corriente, prueba 
ácida y capital de trabajo 
que nos permitirá medir la 
capacidad de conseguir 
efectivo y hacer frente a 




























Variables de estudio Método 
Problema General 
¿Cuál es el efecto del 
Programa Reactiva Perú en 
la liquidez de las empresas 
de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020? 
Objetivo General 
Determinar la incidencia del 
Programa Reactiva Perú en 
la liquidez de las empresas 
de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020. 
Hipótesis General 
El Programa Reactiva Perú 
incremento la liquidez de las 
empresas de la industria 











Capital de trabajo 




Diseño: No experimental 
Nivel: Explicativo 
Población: Empresas del 
sector manufacturero que 
cotizan en la Bolsa de 
Valores de Lima 
Muestra: Empresas Agro 
Industria A y B, Corporación 
Cerámica SA, Creditex SA, 
Fab.Nac. de acumuladores 
Etna SA, Agro Industrial 
Laredo SAA, Motores Diesel 
Andino SA, Agro Industrial 
Paramonga SAA, Pesquera 
Exalmar SAA, Quimpac SA, 
Tradi SA. 
Técnica de recolección de 
datos: Análisis documental 
Problemas Específicos 
¿Cuál es el efecto del 
Programa Reactiva Perú en 
el ratio de capital de trabajo 
en las empresas de la 
industria manufacturera de 
Perú en el 2020? 
 ¿Cuál es el efecto del 
Programa Reactiva Perú en 
el ratio de razón corriente en 
las empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020? 
 ¿Cuál es el efecto del 
Programa Reactiva Perú en 
el ratio de prueba ácida en 
las empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020? 
Objetivos Específicos 
Determinar la incidencia del 
ratio del capital de trabajo en 
la liquidez de las empresas 
de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020. 
Determinar la incidencia del 
ratio de razón corriente en la 
liquidez de las empresas de 
la industria manufacturera 
de Perú en el 2020. 
Determinar la incidencia del 
ratio de prueba ácida en la 
liquidez de las empresas de 
la industria manufacturera 
de Perú en el 2020. 
 
Hipótesis Específicos 
El Programa Reactiva Perú 
incrementa el ratio de capital 
de trabajo en la liquidez de 
las empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020. 
El Programa Reactiva Perú 
incrementa el ratio de razón 
corriente en la liquidez de las 
empresas de la industria 
manufacturera de Perú en el 
2020. 
El Programa Reactiva Perú 
incrementa el ratio de 
prueba ácida en la liquidez 
de las empresas de la 
industria manufacturera de 
Perú en el 2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
